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2006 Cedarville University Baseball 
AB-R-H-RBI Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
#16 #17 #6 #13 #3 #28 #31 #8 #30 #25 #19 #14 #11 #4 #21 #12 #23 #9 
Opponent Date BROWN BUBEN DILERNIA HOUCHIN HUBLER J,CHAMBE JOHNSON KOOGLER KRAUS M,CHAMBE NOBLE PUMMELL REEDER SHUMAKER SIEFKES TOTTEN WILSON,M WILSON,P 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUMKY 2/28/06 6-1-3-0 ........ 1-0-0-0 5-1-2-1 5-0-1-0 
······· 
....... 1-2-0-0 3-1-2-2 . .. .... 4-0-1-0 6-0-2-0 3-0-2-2 •. Def .• 
······· 
2-1-1-0 . ...... 7-0-1-1 
EMU 3/4/06 3-1-0-0 ....... ....... 2-0-0-1 2-1-1-1 .... .. . .. ... .. . ...... 3-0-1-0 . .. .... 4-0-0-0 4-0-1-1 4-1-2-0 . ...... . ...... 0-1-0-0 . ...... 4-0-1-1 
TIU 3/4/06 ....... 5-0-0-0 1-0-0-0 4-1-3-1 3-1-0-0 
······· 
....... 4-0-0-0 5-0-0-0 . ...... 4-1-2-1 . .... .. 5-1-1-2 .. Def .• 
······· 
4-1-2-1 . ...... 5-1-1-2 
TIU 3/6/06 3-0-1-0 ....... 
······· 
3-0-1-0 2-0-0-0 ....... ....... 
······· 
3-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0 2-0-2-1 
······· 
3-0-0-0 
NOR 3/6/06 ....... 3-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 3-1-0-0 ... ... . . .... .. 1-0-1-0 2-1-1-1 2-0-0-0 2-1-2-1 ....... 3-0-0-0 . ...... . ...... 1-0-0-0 . ...... 4-1-2-0 
NOR 3/7/06 3-0-1-0 1-0-0-0 1-0-1-0 4-1-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 ....... ....... . . ... .. ... .... 3-0-2-1 1-0-0-0 3-0-0-0 . ...... . ...... 3-0-1-0 1-0-0-0 4-0-1-0 
KEN 3/8/06 2-0-1-0 ....... 1-0-0-0 1-1-0-0 1-1-1-0 1-0-0-0 1-0-0-0 
······· 
....... 2-0-0-0 3-2-2-2 2-0-0-0 3-1-1-3 2-0-1-0 1-0-1-0 2-0-1-0 . ...... 3-0-0-0 
NOR 3/9/06 ....... ....... 
······· 
4-2-1-2 4-2-3-1 ....... ....... 5-1-2-1 . ...... ....... 4-2-2-2 5-1-3-2 3-1-2-2 . . Def •• . ....... 5-1-1-2 . ...... 3-1-0-0 
TIU 3/9/06 3-1-0-0 ....... ....... 3-0-1-0 3-0-2-2 . ...... ....... 
······· 
. ...... ...... . 4-0-1-1 4-0-1-0 4-1-2-0 .. Def .. . ...... 2-1-0-0 
······· 
4-0-1-1 
KEN 3/10/06 ....... 4-0-0-0 2-1-1-0 4-1-1-0 2-0-0-0 
······· 
. ...... 4-0-1-1 ....... .. Def .. 4-1-1-1 . ...... 3-0-3-1 2-0-2-1 . ...... 4-0-2-2 2-0-0-0 2-1-1-0 
BER 3/11/06 3-0-0-0 
······· 
....... 2-1-1-1 2-0-1-0 . ...... ....... 3-0-0-0 
······· 
....... 3-0-0-0 4-0-1-0 . ... ... .. Def .. . ...... 3-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 
BER 3/11/06 3-0-0-0 ....... 
······· 
4-1-3-2 3-3-1-0 1-1-0-0 1-1-0-0 ....... ..... .. ....... 3-0-1-1 5-0-4-5 . ...... .. Def .• 1-0-0-0 4-0-1-0 2-1-2-0 4-0-4-3 
RIO 3/23/06 3-1-2-0 2-0-0-0 ....... 3-0-0-0 3-0-0-0 ....... ....... 2-0-0-0 . .... .. ....... 3-0-0-0 1-0-0-0 . ...... .. ...... 
······· 
2-1-2-2 ....... 3-0-1-0 
RIO 3/23/06 1-1-1-2 ....... ....... 3-0-1-0 3-0-1-0 1-0-0-0 ....... 
······· 
I 1 ■ 00 ■ 0 ....... 2-1-1-0 3-0-0-0 . ... ... ....... ....... 2-0-1-0 3-0-1-1 4-0-0-0 
RIO 3/24/06 4-0-2-1 0-0-0-0 1-0-0-0 2-1-1-4 5-2-2-0 ....... ....... 1-0-1-0 . .. .... 1-2-0-0 3-2-0-2 1-0-0-0 . ...... 3-0-1-1 2-0-0-0 5-0-1-1 
······· 
3-4-1-0 
RIO 3/24/06 2-0-1-1 1-0-0-0 1-0-1-0 3-1-0-0 3-1-0-0 ....... ....... 
······· 
....... .. Def .. 3-1-0-1 I l ■■ aaa ....... 3-1-0-1 . ...... 1-0-0-0 . ...... 3-1-0-0 
MYE 3/28/06 2-1-1-1 2-0-0-0 3-0-1-1 2-0-0-0 ....... 0-0-0-0 . ...... ....... ....... 
··· ···· 
4-1-1-1 1-0-1-0 .... ... 1-1-0-0 
······. 
2-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 
MYE 3/28/06 2-1-1-0 ....... 4-0-1-1 3-0-0-0 . ...... ....... 1-0-0-0 
·· ····· 
... .... ... .... 2-0-1-0 2-0-1-2 . ...... 2-1-1-0 1-0-1-1 3-2- 2-1 . ...... 3-1-1-0 
IWU 3/29/06 3-0-0-0 ....... 1-0-0-0 2-0-0-0 .. Def •. 
······· 
....... . ...... . ...... ...... . 3-0-2-2 3-0-1-1 .. ..... 3-1-1-0 . ...... 3-1-2-1 . ...... 2-1-1-0 
IWU 3/29/06 3-0-0-0 1-0-1-0 3-0-0-0 3-0-0-0 . . Def .. 1-0-0-0 ....... 
······· 
....... ....... 3-0-0-0 . ...... .. ..... 2-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 . ...... 3-0-1-0 
ODU 4/1/06 4-0-0-0 ....... 1-0-0-0 4-1-2-1 3-0-0-0 ....... ... ... . . ...... . ...... . . Def .. 3-1-2-2 4-0-0-0 1-0-0-0 3-0-1-0 . ...... 3-1-1-0 . ...... 4-3-4-0 
ODU 4/1/06 3-0-2-0 2-0-0-0 1-0-1-0 3-1-1-2 2-1-0-0 ....... ....... ... . ... 
.. ····· 
...... . 3-1-1-0 ....... 1-0-0-0 3-0-1-1 . ...... 2-0-1-1 . ...... 3-0-0-0 
TIF 4/4/06 2-0-0-1 ....... ....... ....... 3-1-1-0 
······· 
. ...... . ...... . ...... ....... 2-0-0-0 2-0-1-1 2-0-0-0 2-1-0-0 . ...... 3-0-1-0 
······· 
3-0-1-1 
TIF 4/4/06 4-0-2-0 2-0-1-0 1-0-0-0 1-0-0-0 1-1-0-1 ....... ... ... . .. ... .. ....... ....... 3-0-1-2 1-0-0-0 4-0-1-2 2-1-0-0 . ...... 4-0-2-0 . ...... 3-2-1-1 
BLU 4/5/06 2-0-0-0 ....... 5-2-2-1 5-0-1-2 .. Def .. 1-0-0-0 . . Def .. 2-0-1-1 . .. .... 2-1-1-0 5-1-1-2 2-0-1-0 1-0-0-0 1-0-0-0 2-0-1-1 2-1-1-0 
······· 
5-1-2-1 
TAY 4/8/06 2-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0 ....... ....... 
······· 
....... ... .... 2-0-0-0 ■■-■■ I I 2-0-1-0 
······ · 
....... 2-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 
TAY 4/8/06 2-0-1-0 ....... 
······· 
3-0-1-0 3-0-0-0 . ... ... ... ... . . ...... . ...... ....... 3-0-2-0 3-0-1-0 2-0-0-0 . ..... . .... ... 2-0-1-0 
······· 
2-0-0-0 
MVN 4/13/06 2-0-1-1 1-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 3-1-2-0 ....... ....... . ...... .. . .... ....... 2-1-0-0 . ...... 2-0-1-1 . ...... ....... 2-0-1-0 . ...... 3-0-1-0 
MVN 4/13/06 3-0-0-0 ....... 2-1-1-0 3-0-1-1 . ...... ....... ....... 
······· 
.... ... ... ' ... 2-1-1-1 3-0-0-0 3-0-0-0 .. Def .. . ...... 3-0-0-0 
······· 
2-1-0-0 
MVN 4/14/06 0-0-0-0 2-0-0-0 ....... 2-0-1-2 3-1-0-0 . ... ... ... .... 
······· 
....... ....... 3-0-0-0 . .... .. 2-1-1-0 o ■■■ IO I 
······· 
2-0-1-0 ....... 3-0-1-0 
MVN 4/14/06 ....... ....... 3-0-1-1 4-0-0-0 .. Def .. 
·· ·· ··· 
... ... . 
. ····· . ······· 
• .Def .. 3-0-1-0 3-0-1-0 3-0-0-0 ...... . .... ... 4-0-1-0 . ...... 2-2-2-1 
CAP 4/17/06 3-0-0-0 ....... ....... 5-0-3-2 3-0-0-0 1-0-0-0 . ...... ....... . ...... .. Def .. 1-0-0-0 3-0-0-0 4-1-2-2 .. Def . . 1-0-0-0 4-0-0-0 . ...... 2-2-2-0 
TIF 4/18/06 4-0-1-1 3-0-2-0 1-0-0-1 3-0-1-1 5-1-2-0 ....... • • Def .. ........ . ...... ....... .... ... ■■■■■ I I 4-0-2-1 .. Def .. • ■■ 001 I 3-0-1-0 ....... 4-1-3-2 
TIF 4/18/06 2-0-1-0 ....... 2-0-1-0 2-0-0-0 2-0-0-0 .. .. ... . . .... . . ...... ....... ....... . ...... 2-0-0-0 2-0-0-0 . ...... .... .. . 2-0-0-0 . ...... 2-0-1-0 
WIL 4/19/06 1-0-0-0 ....... 1-0-0-0 4-0-3-0 3-0-1-0 
······· 
....... ...... .. . ...... ...... . 4-0-0-0 3-0-0-0 4-0-2-1 .. Def .. ■■■ 001 I 4-0-0-0 ....... 3-1-2-0 
URB 4/21/06 3-0-0-0 3-0-1-0 ....... 2-0-0-0 3-0-2-0 . ...... ..... .. 
·· ···· · 
....... ....... 2-0-0-0 . ... .. . 3-0-0-0 1-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 
URB 4/21/06 ....... ....... 
······· 
2-0-1-0 2-1-1-0 .. .. .. . ... .... ..... .. . ...... ....... 3-0-0-0 . ...... 2-1-2-1 0-0-0-1 2-0-0-0 2-1-1-0 . ...... 3-3-3-2 
URB 4/22/06 2-0-0-0 ....... 0-0-0-0 3-0-1-1 2-0-0-0 . ...... ....... ..... .. ... .... ....... 4-1-1-1 . ...... 3-1-1-0 .• Def .. 1-0-0-0 3-0-0-0 
······· 
3-0-1-0 
URB 4/22/06 2-0-0-0 
······· 
....... 2-0-0-0 2-1-1-0 2-0-0-0 . ...... ....... ....... .... ... 3-0-1-0 3-0-0-0 2-0-0-0 ■ s ■■ oo I ....... 
······· 
1-0-0-0 4-2-3-0 
ODU 4/26/06 ....... 2-0-0-0 3-1-1-0 3-0-2-0 
······· 
. ...... .• Def .. . ...... ....... •. Def .. 3-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 . ...... .... ... 3-0-1-0 . ...... 4-0-0-1 
ODU 4/26/06 2-1-1-0 ....... ....... 3-0-0-0 4-0-0-0 . ... ... 1-0-0-0 . ...... 
······· 
. ...... 2-0-0-1 3-0-1-0 3-0-1-2 .. Def . . 
······· 
3-1-2-0 ....... 4-1-0-1 
ssu 4/28/06 2-0-0-0 1-0-0-0 ....... 3-0-0-0 3-0-0-0 .. .. ... ..... .. .... ... ....... . ...... 3-0-0-0 I 0 ■■ 000 1-0-0-0 ....... ..... .. 3-0-0-0 . ...... 3-1-1-0 
ssu 4/28/06 ....... ....... ....... 3-0-0-0 3-0-0-0 ....... ...... . .... ... ..... .. 2-0-0-0 3-0-1-0 3-0-1-0 3-0-0-0 ...... . . ...... 2-0-1-0 . ...... 2-0-0-0 
ssu 4/29/06 3-0-0-0 .. Def . . ....... 3-0-0-1 1-1-0-0 ....... ....... 
······· ······· 
. ...... 3-0-1-0 3-0-0-0 2-0-1-1 1-0-0-0 ....... 3-1-1-0 ....... 4-1-2-1 
ssu 4/29/06 2-1-0-0 ....... 3-0-0-0 2-1-2-1 •. Def .. 
··· ···· 
.. ... .. ..... .. .... ... 
······· 
3-0-1-0 2-0-0-0 3-0-0-0 .... ... ....... 2-0-0-0 ...... . 2-0-0-0 
#7 #22 
Opponent Date WOLOSHYN WORKMAN 
2006 Cedarville University Baseball 
AB-R-H-RBI Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUMKY 
EMU 
TIU 
TIU 
NOR 
NOR 
KEN 
NOR 
TIU 
KEN 
BER 
BER 
RIO 
RIO 
RIO 
RIO 
MYE 
MYE 
IWU 
IWU 
ODU 
ODU 
TIF 
TIF 
BLU 
TAY 
TAY 
MVN 
MVN 
MVN 
MVN 
CAP 
TIF 
TIF 
WIL 
URB 
URB 
URB 
URB 
ODU 
ODU 
ssu 
ssu 
ssu 
ssu 
2/28/06 
3/4/06 
3/4/06 
3/6/06 
3/6/06 
3/7/06 
3/8/06 
3/9/06 
3/9/06 
3/10/06 
3/11/06 
3/11/06 
3/23/06 
3/23/06 
3/24/06 
3/24/06 
3/28/06 
3/28/06 
3/29/06 
3/29/06 
4/1/06 
4/1/06 
4/4/06 
4/4/06 
4/5/06 
4/8/06 
4/8/06 
4/13/06 
4/13/06 
4/14/06 
4/14/06 
4/17/06 
4/18/06 
4/18/06 
4/19/06 
4/21/06 
4/21/06 
4/22/06 
4/22/06 
4/26/06 
4/26/06 
4/28/06 
4/28/06 
4/29/06 
4/29/06 
6-0-2-1 
3-1-2-1 
.. Def.. ..Def .. 
.. Def .. 
.. Def .. 
2-1-0-0 
3-0-0-0 
3-2-2-1 
.. Def.. 3-2-2-1 
5-2-2-0 
4-1-1-0 
.. Def.. 4-1-1-0 
3-0-0-0 
.. Def.. 4-0-1-0 
6-2-1-1 
4-0-0-0 
.. Def.. 2-2-0-0 
.. Def.. 4-1-0-0 
.. Def.. 3-0-1-0 
.. Def.. 2-0-0-0 
.. Def.. 3-0-1-3 
.. Def.. 3-1-1-0 
.. Def.. 3-0-1-0 
.. Def.. 4-0-1-0 
1-2-1-1 2-2-0-0 
3-0-1-0 
.. Def.. 3-0-0-0 
.. Def.. 2-0-0-0 
2-0-0-0 1-0-0-0 
2-0-0-0 .. Def .. 
4-1-3-1 2-0-0-1 
5-1-1-2 3-1-1-0 
4-1-2-1 4-2-2-0 
2-0-1-0 
4-0-1-0 2-0-0-0 
3-0-2-1 .. Def .. 
2-0-0-1 1-0-0-0 
3-0-0-0 1-0-0-0 
1-0-0-0 2-0-0-0 
3-0-0-0 3-1-2-0 
. . Def.. 2-1-0-1 
.. Def. . 2-0-0-0 
1-0-1-0 2-0-0-0 
3-1-1-0 
.. Def.. 2-0-1-0 
Opponent Date 
Cu~berlands KY 2/28/06 
Eastern Mennonite 3/4/06 
Trinity lnternat'l 3/4/06 
Trinity Internat'l 3/6/06 
Northwestern 14 3/6/06 
Northwestern 14 3/7/06 
Kenyon 3/8/06 
Northwestern 14 3/9/06 
Trinity Internat'l 3/9/06 
Kenyon 3/10/06 
Berea 3/11/06 
Berea 3/11/06 
Rio Grande 3/23/06 
Rio Grande 3/23/06 
Rio Grande 3/24/06 
Rio Grande 3/24/06 
Myers 3/28/06 
Myers 3/28/06 
Indiana Wesleyan 3/29/06 
Indiana Wesleyan 3/29/06 
Ohio Dominican 4/1/06 
Ohio Dominican 4/1/06 
Tiffin 4/4/06 
Tiffin 4/4/06 
Bluffton 4/5/06 
Taylor 4/8/06 
Taylor 4/8/06 
Mt. Vernon Nazaren 4/13/06 
Mt. Vernon Nazaren 4/13/06 
Mt. Vernon Nazaren 4/14/06 
Mt. Vernon Nazaren 4/14/06 
Capital 4/17 /06 
Tiffin 4/18/06 
Tiffin 4/18/06 
Wilmington 4/19/06 
Urbana 4/21/06 
Urbana 4/21/06 
Urbana 4/22/06 
Urbana 4/22/06 
Ohio Dominican 4/26/06 
Ohio Dominican 4/26/06 
Shawnee State 4/28/06 
Shawnee State 4/28/06 
Shawnee State 4/29/06 
Shawnee State 4/29/06 
2006 Cedarville University Baseball 
IP-H-R-ER-BB-S0 Breakdown for Cedarville (FIN4L) 
(411 games) 
#20 
BONIN 
#1 
BOYNTON 
#15 
GRIEST 
5.0- 6- S- 4- 6- l* . . . • . .. . . . .. . . . ............ . 
.. .. .. .. • .. .. . 0.1- 0- 0- 0- 0- 0 ............. . 
6.0- 4- 1- 0- 2- 2* ..•........... 2.0- 0- 0- 0- 0- l 
. . .. .. .. . .. .. . 6.0- 6- 3- 3- 1- 2* .......... . .. . 
.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 0.2- 1- 0- 0- 0- 0 
4.0- 8- 8- 7- 3- 2* 1.1- 0- 2- 1- 5- 0 
6.0- 8- 7- 5- 3- O* 
4.1- 5- 7- 6- 6- S* .............. 0.2- 0- 0- 0- 0- 1 
.............• 3.2- 7-10- 7- 2- l* 1.0- 3- 4- 4- 1- 0 
7.0- 4- 0- 0- 2- S* 
1.0- 1- 0- 0- 1- 0 
·············· S.0- 6- 6- 6- 3- l* 
S.1-11-11-11- 2- 3* ............. . 
·············· 0.0- 1- 1- 1- 1- 0 
s.o- 5- 6- 6- 7- 7* .....•........ 2.0- 3- 0- 0- 1- l 
. • • . • • • . . . . • • . 0.2- 3- 0- 0- 0- 0 
·············· 
0.2- 7- 7- 7- 2- 0 
7.0- 7- 7- s- 3- 2* 
·············· 
.............. 7.0- 8- 2- 2- 3- l* 
3.0- 8- 9- 2- 3- O* ...........•.. 1.0- 2- 2- 2- 1- 0 
.. .. . . .. .. .. • . 9.0- 8- 4- 4- 2- l* ............ .. 
........... ... .............. . ............ . 
.. .. .. .. .. . • . . .. .. . . .. . .. . .. 1. 2- 2- 5- 5- 5- l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0- 1- 1- 1- 2- 0 
6.2-12- 9- 7- 1- 2* 0.1- 0- 0- 0- 0- 0 ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . 3. 0- 6- 6- 6- 4- 2* .....•........ 
• .. . .. . .. .. .. . .. .. .. • .. .. . .. 2.0- 4- 4- 3- 2- 1 
.............. 
6.0- 3- 4- 3- 2-10* 
.......•.....• 0.2- 2- 1- 0- 1- 1 
7.0- 4- 2- 2- 3- 2* . • .. . ·• · ·· .. .. 
#29 
H4NNA 
0.1- 0- 0- 0- 0- 0 
1.0- 6- 6- 6- 0- 0 
#13 
HOUCHIN 
5.0- 4- 3- 2- 2- 4 
8.2- 8- 3- 3- 3- 3* 
6.0-10- 8- 8- 2- 6* 
7.0- 4- 1- 1- 2- 2* 
#8 
KOOGLER 
S.1- 8- 6- 6- 3- 3* 
7.0- 6- 4- 4- 3- 7* 
•............. 3.0- 2- 3- 0- 1- 2 
7.0- 7- 2- 2- 1- 8* ·············· 
.............. ········ ..... . 
•.. . .......... 6.0- 7- 1- 1- 4- l* 
·············· ............. . 
•............. 3.0- 5- 0- 0- 2- 3 
6.0- 7- 5- 4- 2- 7* ····· ........ . 
.............. . ............ . 
..... ........• 1.2- s- 2- 2- 0- 2 
1.0- 0- 0- 0- 0- 1 .•.........•.. 
6.0- 1- 2- 1- 2- 6* .•............ 
••....... . .... 5.1- 9- 7- 3- 1- 5* 
3.0- 4- 7- 7- 6- l* ............. . 
.............. 7.0- 9- 6- 3- 3- 3* 
5.0- 9- 8- 7- 4- l* ............. . 
5.o-·s~io~·9~·6~·2* 3.o- 6- 4- 4- 3- l* .... ....... 
6.0- 8- 3- 2- 6- S* 
#19 
NOBLE 
3.0- 8- 7- 7- 1- 2 
3.0- 7- 4- 4- 1- l* 
Opponent Date 
Cumberlands KY 2/28/06 
Eastern Mennonite 3/4/06 
Trinity Internat'l 3/4/06 
Trinity Internat'l 3/6/06 
Northwestern IA 3/6/06 
Northwestern IA 3/7/06 
Kenyon 3/8/06 
Northwestern IA 3/9/06 
Trinity Internat'l 3/9/06 
Kenyon 3/10/06 
Berea 3/11/06 
Berea 3/11/06 
Rio Grande 3/23/06 
Rio Grande 3/23/06 
Rio Grande 3/24/06 
Rio Grande 3/24/06 
Myers 3/28/06 
Myers 3/28/06 
Indiana Wesleyan 3/29/06 
Indiana Wesleyan 3/29/06 
Ohio Dominican 4/1/06 
Ohio Dominican 4/1/06 
Tiffin 4/4/06 
Tiffin 4/4/06 
Bluffton 4/5/06 
Taylor 4/8/06 
Taylor 4/8/06 
Mt. Vernon Nazaren 4/13/06 
Mt. Vernon Nazaren 4/13/06 
Mt. Vernon Nazaren 4/14/06 
Mt. Vernon Nazaren 4/14/06 
Capital 4/17/06 
Tiffin 4/18/06 
Tiffin 4/18/06 
Wilmington 4/19/06 
Urbana 4/21/06 
Urbana 4/21/06 
Urbana 4/22/06 
Urbana 4/22/06 
Ohio Dominican 4/26/06 
Ohio Dominican 4/26/06 
Shawnee State 4/28/06 
Shawnee State 4/28/06 
Shawnee State 4/29/06 
Shawnee State 4/29/06 
2006 Cedarville University Baseball 
IP-H-R-ER-BB-S0 Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All gues) 
#18 
OWENS 
#24 
WESTENBARGER 
.............. 1.0- 0- 0- 0- 0- 0 
.............. 1.0- 3- 5- 1- 1- 1 
6.1- 4- 3- 2- 3- S* .............• 
#26 
WHITE 
#23 
WILSON,M 
. . . . .. . . . . . . . . 0.1- 2- 2- 2- 1- 1 ...... .. . . .. .. 
1.0- 0- 0- 0- 0- 2 1.0- 9- 9- 4- 2- 0 2.0- 7- 7- 7- 3- l* 
1.2- 2- 3- 3- 1- 1 . .. .. . . . .. . . . . .. ........... . 
·············· 0.2- 3- 4- 2- 1- 0 
4.2- 7- 9- 8- 3- 5* 1.1- 1- 0- 0- 1- 1 
.............. 0.0- 4- 6- 4- 1- 0 0.0- 1- 0- 0- 0- 0 
............... 3.1- 2- 3- 1- 3- 1 
4.0- 5- 6- 5- 2- 3* 
7.0- 6- 2- 2- 3- 5* ...........•.. 
·············· 1.0- 0- 0- 0- 1- 1 
0.2- 3- 4- 0- 1- l 
6.1- 9- s- 4- 1- 4* ·············· 
.. . .. . . .. ..• .. 0.2- 1- 1- 1- 2- 2 0.1- 1- 5- s- 4- 0 
1.1- 1- 0- 0- 1- 1 
3.0- 7- 9- 8- 1- 2* 1.1- 6- 3- 2- 2- 0 
1.0- 1- 2- 1- 1- 1 1.0- 0- 0- 0- 0- 0 
1.0- 4- 3- 3- 1- 0 
1.0- 5- 4- 4- 2- 0* ............. . 1.0- 3- 1- 1- 0- 0 4.0- 5- 4- 1- 1- 1 
• ....•........ 0.0- 1- 3- 3- 2- 0 
·············· 1.0- 2- 0- 0- 1- 2 
4.0- 8- 4- 4- 1- 0 
1.0- 3- 3- 2- 1- 1 
0.2- 3- 2- 2- 0- 1 1.0- 2- 0- 0- 0- 1 
#9 
WILSON,P 
1.0- 2- 2- 2- 0- 1 
#7 
WOLOSHYN 
4.2- s- 6- 4- 1- 3* 
